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Abstraksi
Dalam periode waktu bulan Februari 2011-Mei 2012, peristiwa kecelakaan
pesawat Sukhoi Super Jet 100 merupakan kecelakaan pesawat yang
menimbulkan korban meninggal paling banyak. Kecelakaan pesawat yang
mengakitbatkan korban meninggal terbanyak kedua adalah mengenai
kecelakaan pesawat Merpati di Papua Barat pada tanggal 7 Mei 2011, yaitu
27 korban tewas.
Untuk menunjang sebuah berita yang diberitakan, media menyajikan juga
foto jurnalistik yang dilengkapi dengan caption (teks foto). Dalam
kecelakaan pesawat Sukhoi tersebut adanya foto jurnalistik, membuat
pembaca dapat berimajinasi mengenai keadaan ataupun situasi daerah yang
menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Penelitian ini mengenai foto jurnalistik di
Surat Kabar Harian Kompas dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik dan
teknis penulisan caption.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif
yang bertujuan untuk mengkaji suatu pesan dalam bentuk media foto dapat
diketahui muatan kecenderungan isinya dalam menerapkan Kode Etik
Jurnalistik dan teknis penulisan caption.
Kecenderungan dari isi berita foto jurnalistik tentang peristiwa kecelakaan
pesawat Sukhoi Super Jet 100 dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dan
teknis penulisan caption dengan metode analisis isi kuantitatif di Surat
Kabar Harian Kompas periode 9 Mei–9 Juni 2012 dapat dilihat dari ketaatan
untuk penerapan Kode Etik Jurnalistik dan teknis penulisan caption berita
foto.
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